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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to determine the effect of the liquidity, 
asset quality, and efficiency to ROA on Regional Development Banks by using 
independent variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO,  and FBIR and analyze 
the influence significantly and partialy silmultaneously to ROA. 
Population used in this study is the Regional Development Banks. The 
technique used in sample selection using purposive sampling. The samples used 
in this research are PT. BPD Papua, PT. BPD Riau dan Kepri, and PT. BPD 
Sumut. The data used is secondary data and linier regression analysis using the F 
test and t test. This research used the study period from the one quarter of 2011 to 
two quarter 2016.  
The result of this study are LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, and 
FBIR simultaneously have a significant influence on ROA in the Regional 
Development Banks.  LDR and APB partially have a significant positive effect. 
IPR, NPL, IRR, BOPO and FBIR partially have significant negative effect. Of the 
seven variables studied BOPO has the most dominant influence. 
 
Keywords : Influence Business Risk, ROA, Regional Development Banks. 
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ABSTRAK 
  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
likuiditas, kualitas aset, dan efisiensi terhadap ROA pada Bank Pembangunan 
Daerah  dengan menggunakan variabel bebas LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO 
dan FBIR dan menganalisis secara parsial dan bersama-sama berpengaruh yang 
signifikan terhadap ROA. 
Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank 
Pembangunan Daerah. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah BPD Papua, BPD Riau Kepri, dan BPD Sumut. Data yang digunakan 
adalah data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis 
regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. Penelitian ini 
menggunakan periode penelitian dari triwulan satu tahun 2011 sampai dengan 
triwulan dua tahun 2016. 
Hasil dari penelitian ini adalah Variabel LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 
BOPO dan FBIR secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah. LDR dan APB secara parsial 
memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan. IPR, NPL, IRR, BOPO dan FBIR 
secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Dari tujuh variabel yang 
diteliti BOPO memiliki pengaruh yang paling dominan. 
 
 
Kata kunci :Pengaruh Risiko Usaha, ROA, Bank Pembangunan Daerah.
 
 
 
 
 
 
 
